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KESIMPULAN  DAN  SARAN

A. 	Kesimpulan
		Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan di PD. Guna Bhakti Bandung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan  saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kemajuan perusahaan tersebut dimasa-masa mendatang. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :
1.	Pelaksanaan pemeliharaan mesin pada PD. Guna Bhakti Bandung dari mulai kegiatan inspeksi, kegiatan teknik kegiatan produksi dan kegiatan administrasi yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga dapat mempengaruhi terhadap kualitas produk.
2.	Kualitas produk ysng ada pada PD. Guna Bhakti Bandung dari mulai Ferformance, Feature, Reliability, Conformance, Durability, Serviceability, Aesthetic, Perception, belum semuanya dapat tercapai dengan baik seperti pada Conformance. 
3.	Hasil keseluruhan data yang didapat, analisis linier menunjukan adanya pengaruh positif antara pemeliharaan mesin terhadap kualitas produk, berdasarkan koefisien korelasi menunjukan adanya hubungan yang sedang antara variabel X dan Y, berdasarkan uji hipotesis Ho ditolak dan H1 diterima artinya ada pengaruh pemeliharaan (maintenance) mesin terhadap kualitas produk, berdasarkan hasil perhitungan determinasi variabel Yditentukan oleh variabel X dan £ variabel-variabel diluar penelitian seperti bahan baku dan sumber daya manusia.
4.	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeliharaan (maintenance) mesin, yaitu perusahaan belum memiliki jadwal piket yang tetap untuk memeriksa mesin-mesin dan peralatan produksi, karena karyawannya sedikit dan sibuk dengan tugas lainnya seperti pesanan yang harus cepat selesai, para karyawan yang kurang memiliki keterampilan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang berat seperti penggantian head rolling dan overhaul.  
5.	Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan adalah perusahaan berusaha untuk membuat jadwal piket yang pasti untuk memeriksa mesin dan peralatan produksi lalu mengatur jadwal pemeliharaan yang tepat dalam mengantisipasi kerusakan mesin produksi/kerusakan hasil produksi, perusahaan berusaha untuk mengangkat karyawan yang memiliki keterampilan khusus untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin dan peralatan produksi.

B.	Saran
		Berdasarkan kondisi dilapangan dan teori-teori yang menjadi acuan peneliti, maka dengan ini peneliti mencoba memberikan saran sebagai masukan bagi PD. Guna Bhakti Bandung, yaitu sebagai berikut :
1.	Perusahaan hendaknya memiliki jadwal piket yang tetap untuk memeriksa mesin-mesin dan peraltan produksi, untuk memeriksa mesin-mesin dan peraltan produksi bila perlu melakukan penambahan karyawan.
2.	Perusahaan sebaiknya mengangkat karyawan yang memiliki keterampilan khusus untuk mengatasi setiap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin dan peraltan produksi.
3.	 Hendaknya jika perusahaan tidak memungkinkan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan bagian produksi, perusahaan seharusnya membuat bagian khusus bidang pemeliharaan untuk mengatasi setiap kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin produksi.  
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